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La presente investigación titulada: “Los beneficios de la Ley MIPYME y su relación 
con el Estado de Resultado en el sector de transporte de combustible, distrito de 
Ate Vitarte, 2017”, tuvo como objetivo tuvo como objetivo determinar el nivel de 
relación entre los beneficios de la Ley MIPYME y el Estado de Resultado. La 
investigación fue desarrollada bajo el paradigma de una investigación cuantitativa, 
fue de tipo básica, de nivel correlacional, de diseño no experimental de corte 
transeccional; la población estuvo representada por 67 trabajadores con 
conocimiento en finanzas y contabilidad de las empresas del sector de transporte 
de combustible del Distrito de Ate Vitarte y la muestra por 57, trabajadores 
seleccionados probabilísticamente; se aplicó la técnica de la encuesta y como 
instrumento un cuestionario de 36 ítems, en escala de Likert; los datos fueron 
procesados con el software estadístico SPSS practicándose pruebas descriptivas 
y correlacionales. El análisis de los datos tuvo los siguientes resultados: 1) en la 
prueba de hipótesis general, un p-valor = 0,000 y un coeficiente de relación (Rho 
de Spearman) = 0,407, rechazando la H0 y aceptando la H1 2) en la prueba de 
hipótesis especifica 1, un p-valor = 0,000 y un coeficiente de relación (Rho de 
Spearman) = 0,411, rechazando la H0 y aceptando la H1 y 3) en la prueba de 
hipótesis especifica 2, un p-valor = 0,000 y un coeficiente de relación (Rho de 
Spearman) = 0,401, rechazando la H0 y aceptando la H1. Al finalizar la investigación 
se concluye que: 1) Existe relación entre los beneficios de la Ley MIPYME y el 
Estado de Resultado, 2) Existe relación entre los beneficios tributarios y el Estado 
de Resultado y 3) Existe relación entre los beneficios laborales y el Estado de 
Resultado en el sector de transporte de combustible, distrito de Ate Vitarte, 2017. 
 








The present investigation entitled: "The benefits of the MSMES and its relationship 
with the State of result in the fuel transport sector, district of Ate Vitarte, 2017", had 
as its objective was to determine the level of relationship between the benefits of 
the MSMES and the Result Status. The research was developed under the 
paradigm of a quantitative research, was basic, level design correlational, not 
experimental transectional; the population was represented by 67 workers with 
knowledge in finance and accounting of the companies in the sector of fuel transport 
of the District of Ate Vitarte and the sample by 57, workers selected probabilistically; 
technique was applied as an instrument the survey and a questionnaire of 36 items, 
in Likert scale; the data were processed using the statistical software SPSS 
practiced descriptive and correlational evidence. The analysis of the data had the 
following results: 1) in the test of general hypothesis, a p-value = 0.000 and a 
coefficient of correlation (Spearman's Rho) = 0.407, rejecting the H0 and accepting 
the H1 2) in the test specific hypothesis 1, a p-value = 0.000 and a coefficient of 
correlation (Spearman's Rho) = 0.411, rejecting the H0 and accepting the H1 and 
3) in the test specific hypothesis 2, a p-value = 0.000 and a coefficient of correlation 
(Spearman's Rho) = 0.401, rejecting the H0 and H1. At the end of the investigation 
it is concluded that: 1) There is no relationship between the benefits of the MSMES 
and the result status, 2) There is no relationship between the tax benefits and the 
output state and 3) There is no relationship between the benefits and the status of 
Result in the fuel transport sector, district of Ate Vitarte, 2017 
 


































1.1 Realidad problemática 
Si bien es cierto, las micro y pequeñas empresas juegan un papel muy importante 
en nuestra economía y desarrollo social, sin embargo, son entes donde se visualiza 
la dificultad para la formalización. 
De manera global se encuentran iniciativas como la Cumbre Mundial del 
Emprendimiento y las instituciones como el Grupo Banco Mundial que continúan 
con sus funciones enfocados al desarrollo de los emprendedores jóvenes los cuales 
son factores para impulsar el crecimiento sostenible de la sociedad. 
En América Latina y el Caribe, las MYPE son motores de crecimiento 
económico sin embargo a pesar que se pueda generar empleo se encuentra una 
gran diferencia con las grandes empresas ya que son los principales nichos de 
informalidad y baja productividad. 
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que un 
47 % de las MYPES generan alrededor de 127 millones puestos de trabajo.  
Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
indican que en el país de México un 99.7% pertenecen al sector de las micro, 
pequeñas empresas las cuales un 64 % son generadoras de empleo formal las 
cuales han ayudado a descentralizar las grandes ciudades, se tiene como ejemplo 
a la empresa Bimbo que surgió como PYME    a lo largo del tiempo se convirtió en 
una empresa transnacional. 
La informalidad es un fenómeno el cual se ve influenciado a causa de tres 
razones principales: impuestos laborales, tributarios, mala legislación en seguridad 
social, políticas macroeconómicas. 
Hoy en día se encuentra vigente la Ley Nº 30056 que modifica diversas 
Leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento 
empresarial la cual incluye algunas modificaciones al D.S Nº 007-2008-TR “Texto 
Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente” la cual 
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está destinada a las empresas acreditadas bajo la REMYPE como micro, pequeña 
empresa. 
La Ley trae consigo beneficios laborales, tributarios la cual se manifiesta un 
desconocimiento por parte del sector de transporte de combustible por ello que 
optan por ser empresas informales.  
De acuerdo al trabajo de investigación se resaltará el sector de transporte de 
combustible del distrito de Ate Vitarte donde se encontró empleos informales que 
en su mayoría son de mala calidad ya que laboran en situación precaria, sin 
beneficios sociales, sin protecciones de salud, bajos salarios y horas de trabajo 
fuera de lo regulado por ello impide que la productividad aumente y por ende el 
crecimiento económico.  
Las empresas de transporte de combustible  del distrito de Ate Vitarte  en su 
mayoría carecen de procesos o controles vistas por las grandes empresas que 
cuentan con mecanismos  para su buena gestión, productividad y competitividad 
cabe mencionar de manera balanceada las obligaciones tributarias que están 
obligadas las grandes a comparación de las micro o pequeñas empresas hasta 
años anteriores se pagaba la misma tasa por Impuesto a la Renta sin distinguir el 
régimen tributario en cual te encuentres por ello esto sería uno de los factores a 
que lleva el empresario a no querer o no sentirse motivado para pasar a ser una 
empresa formal 
La falta de conocimiento de las leyes y regulaciones determinadas por las 
PYMES puede afectar y tener como consecuencia empresas no competitivas y a la 
vez informales.  
La informalidad de este sector económico en su mayoría busca mayor 
rentabilidad evadiendo obligaciones tributarias y no cabe duda que el mal manejo 
de su empresa nos puede llevar a no contar con cifras reales y de acuerdo al 
mercado en el cual se desenvuelve para luego ser observadas por SUNAT y tener 
comparecencias con dicha entidad pública.   
Para estas empresas disminuir los costos laborales le pueden traer mayor 
solvencia, pero sin darse cuenta que estas decisiones sin conocimiento pueden 
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generar demandas por cifras elevadas, y aun es más el riesgo que se observa en 
las empresas de transporte de combustible son los accidentes de trabajo que pueda 
ocurrir mientras se está realizando un viaje alguno. 
Bajo este entendimiento, se hace referencia que la intención de este trabajo 
no es presentar un análisis completo de las leyes reguladas por el estado referentes 
a las MIPYMES sino dar a conocer si bien es cierto todo empresario lo que desea 
obtener utilidad a corto plazo no hay que desligar de ello la responsabilidad social 
demostrando de esta manera compromisos y responsabilidades con la sociedad 
llevando por un conducto regular el crecimiento de su entidad. 
1.2 Trabajos previos 
Antecedentes de la variable - Beneficios de la Ley MIPYME.  
1.2.1 Antecedentes nacionales 
El trabajo de investigación realizado por Pachamango (2013) en su tesis titulada La 
Ley de formalización laboral N°30056: Beneficios en los trabajadores de la MYPES 
del sector de calzado en el distrito El Porvenir para optar el Título profesional de 
Economista. 
Su objetivo es determinar si las micro y pequeñas empresas formalizadas en 
el sector de calzado del distrito El Porvenir cumplen con dar los beneficios de la Ley 
MIPYME a favor de sus trabajadores de acuerdo a la Ley MIPYME N° 30056 e 
identificar las consecuencias que genera el otorgamiento de ello. La metodología 
del estudio es no experimental ya que sus variables no son manipuladas y de corte 
transversal ya que la información que se utilizo fue a un determinado periodo.  
El autor concluye mediante esta tesis que las empresas del sector de calzado 
del distrito de El Porvenir cumplen a nivel parcial con otorgar dichos beneficios a 
sus trabajadores que este bajo la Ley MIPYME a un porcentaje del 35% aun las 
empresas no aplican y que están fuera de los accesos por ejemplo a la atención de 
salud, aportaciones ONP o AFP y por el cual siguen siendo informales por motivos 
de desconocimiento.  
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Nieves, P. (2015), en su tesis titulada: Informalidad en el Régimen Laboral 
especial y su relación con el ausentismo laboral en las micro y pequeñas empresas 
(MYPES) del sector de producción del rubro de actividades de impresión de la 
ciudad de Trujillo para optar el grado de Magister en Administración.   
Señala que el objetivo general es “Determinar si existe relación entre la 
informalidad que existe por medio del Régimen Laboral Especial y el ausentismo 
laboral”. La metodología planteada es de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel 
descriptiva – correlacional y de diseño no experimental de corte transversal.  
El autor concluye que si existe un nivel de incidencia entre el incumplimiento 
de las normas laborales y el ausentismo laboral aplicadas a las micro y pequeñas 
empresas considerando como factor la falta de cultura que poseen las empresas 
bajo este rubro lo cual menciona que se debería tomar acciones para planificar y 
desarrollar estrategias que eviten el ausentismo laboral creando incentivos, si bien 
es cierto el ausentismo no se pueda eliminar por completo pero reducirá el impacto 
que se tenga en contra de la organización por ello mismo quien deberá asumir la 
responsabilidad seria el empleador. 
Campos (2016) en su tesis titulada la cultura tributaria y la formalización 
tributaria de las MYPES del sector calzado en el distrito El Porvenir, 2015 para 
obtener el Título Profesional de Contador Público. 
Señala como objetivo “Determinar la relación entre la cultura tributaria y 
formalización tributaria de las MYPES en el sector calzado en el distrito El Porvenir”. 
La metodología es de diseño no experimental, de corte transversal, correlacional, 
de acuerdo a las contrastaciones de hipótesis se usó el coeficiente Rho de 
Spearman indicando que si existen otros factores por el cual las empresas de este 
sector puedan formalizarse tributariamente y para luego aumentar el nivel de 
ingresos.  
El autor concluye que después del análisis, les empresas que se encuentran 
en este sector no aplican de manera parcial las oportunidades que trae consigo 
formalizar por ende obtener mayores ingresos. 
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1.2.2 Antecedentes internacionales 
Chicas (2011) en su tesis Propuesta para crear una unidad móvil de capacitación 
como herramienta para el fortalecimiento de la cultura tributaria en Guatemala para 
obtener el grado de Magister en Administración de Recursos Humanos. 
Señala como objetivo “Determinar con claridad en la poca cultura tributaria 
en la población de Guatemala y el endeudamiento con el Estado han contribuido 
con la evasión y elusión fiscal se propaguen en la conciencia social disminuyendo 
de esta manera la carga tributaria y dificultando el desarrollo del país”. La 
metodología utilizada es cuantitativo, no experimental transversal de tipo 
descriptivo ya que se describe y observa situaciones actuales que ya existe y por 
el cual se conocerá los fenómenos de causa y efecto. 
El autor concluye que, así como en Guatemala el ente recaudadora de 
impuestos es la SAT en el país es la SUNAT pues también nos damos cuenta la 
inexistente o equivocada cultura tributaria como consecuencia el desconocimiento 
y desinterés de nuestra población considerando una buena cultura tributaria puede 
contribuir a incrementar la recaudación y de esta manera proveer al Gobierno los 
ingresos necesarios para que puedan costear los gastos sociales. 
Prieto (2012) en su tesis titulada Creación de una empresa de consultoría y 
asesoría financiera para las PYMES del sector autopartes Bogotanas para obtener 
el Título Profesional de Administrador de Empresas. 
Señala como objetivo “Determinar que las empresas informales se seguirán 
manejando de esta manera sin oportunidades de negocios ya que para lograr un 
cambio se debería ser desde que se inició la empresa, pues las micro, pequeñas y 
medianas empresas son generadoras de empleo aunque si se compara con las 
grandes empresas resalta la diferencia, para que las MIPYMES puedan 
incorporarse a procesos de análisis y proyecciones financieras y de esta manera 
afrontar si se diera el caso situaciones liquidez, apalancamiento y rentabilidad pues 
se tendría que eliminar la informalidad, falsedades”. La metodología utilizada es 
aplicada ya que estudia soluciones de los problemas, descriptiva ya que la 
investigación se describe las características de una propuesta.  
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El autor concluye en esta tesis lo que se trata de incentivar que contar con 
asesoría y consultoría financiera es muy beneficioso para la empresa ya que nos 
ayudara como herramienta y observar si nuestra marcha bien, pero a diseñar 
esquemas de financiación o, tributación, capacitaciones e innovaciones. 
Antecedentes de la variable Estado de Resultados. 
1.2.3 Antecedentes nacionales 
La Torre y Villanueva (2016) titulado Incidencia del cambio de régimen tributario en 
la competitividad y rentabilidad de la empresa partes Tractor Jack E.I.R.L 2014 para 
obtener el Título Profesional de Contador Público. 
Señala como objetivo determinar la incidencia del cambio de un régimen 
tributario en la competitividad y rentabilidad para así lograr su desarrollo y 
crecimiento y poder obtener utilidades. La metodología utilizada es de enfoque 
cuantitativo, descriptiva - analítica, de diseño no experimental considerando 2 
personas como población usando como técnica la encuesta y como instrumento las 
entrevista.  
El autor concluye que al existir relación entre la incidencia tributaria en el 
cambio de régimen se puede llevar a cabo mejoras en su proceso de gestión y 
rentabilidad de la empresa de la cual ha incidido de manera favorable en la situación 
financiera, mencionando que los integrantes de la empresa también tengan 
conocimiento de los beneficios que lleva el cambio tributario para llevar a cabo una 
correcta aplicación y no tener contingencias posteriores. 
Mallqui (2015) es su tesis titulada El análisis del Estado de Resultado como 
factor clave para lograr el financiamiento de las micro y pequeñas empresas de la 
provincia de Huaura para obtener el Título Profesional de Contador Público. 
Señala como objetivo demostrar que el análisis del Estado de Resultado es 
básico y fundamental para obtener indicadores de liquidez, rentabilidad, 
endeudamiento que está en base de la inversión, ventas, utilidades y como parte 
importante la utilidad neta final que es la expectativa de los empleadores. La 
metodología utilizada es de enfoque cuantitativo ya que pretender dar un aporte a 
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un hecho real, nivel descriptivo – correlacional ya que se da a conocer cada uno de 
los elementos que conforma el Estado de Resultado y de diseño no experimental 
de corte transversal.  
El autor concluye que el Estado de Resultado es importante como indicador 
económico ya que podemos determinar un indicador de rentabilidad con la finalidad 
de acceder a un financiamiento, de acuerdo a este estado también se resalta las 
planificaciones, toma de decisiones para así lograr sus objetivos y/o metas siempre 
procurando mantener o incrementar el nivel de la utilidad de la empresa. 
Rengifo (2014) en su tesis titulado Incidencia de las infracciones tributarias 
en la situación económica y financiera de las MIPYME del sector de calzado APIAT 
-2013 para obtener el Título Profesional de Contador Público. 
  Señala como objetivo evaluar la incidencia de las infracciones Tributarias 
contenidas en el Texto Único Ordenado del Código Tributario en el resultado 
económico y financiero e identificar los motivos por lo cual llevan a las empresas 
incurrir en dichas infracciones. La metodología utilizada es de enfoque cuantitativo 
ya que pretender dar un aporte a un hecho real, nivel descriptivo – correlacional ya 
que se da a conocer cada uno de los elementos que conforma el Estado de 
Resultado y de diseño no experimental de corte transversal. 
El autor concluye que las empresas que se encuentren acogidas al Régimen 
Especial o General del sector indicado carecen de conocimiento sobre los 
beneficios que tienen el acogerse al REMYPE por el motivo que creen que el Estado 
les cobra más de lo debido por lo mismo que no cuentan con una asesoría 
permanente e incurren en pagos de obligaciones tributarios innecesarias, caer en 
infracciones y como consecuencia se obtiene en algunos casos los cierres de 
establecimiento que generan disminución de la liquidez  
1.2.4 Antecedentes internacionales 
Quizhpi, P (2013) en su tesis titulado Estudio de la elaboración del estado de 
resultado integral y la incidencia de reformas tributarias y contables (NIFF) y su 
aplicación en las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de cuenca. Caso 
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ferretería comercial luna pazmiño cía. Ltd - Ecuador para obtener el Título de 
Contador Público Auditora  
Señala como objetivo “Determinar el estado de resultado integral  una 
herramienta fundamental para evaluar la gestión de la administración , la eficiencia 
que permite al empresario tomar medidas correctivas en búsqueda de la eficiencia 
y su rentabilidad, teniendo  métodos de la interpretación , orientan en la toma de 
decisiones y ver  la situación de la empresa respecto a su solvencia y liquidez que 
son necesarios para determinar la capacidad para cumplir compromisos financieros 
con ello podemos tener como guía el  minimizar costos y tener mayor utilidades 
siendo una empresa MIPYME formalizada” 
El autor  concluye  que el estado de resultado es importante para las toma 
de decisiones ya que de esta manera podemos tener certeza del beneficio que 
podamos tener de la empresa puesta en marcha  a un corto o largo plazo, se puede 
evaluar la eficiencia de las operaciones realizadas por la parte del área contable y 
administrativa de manera periódica y de esta manera se puede realizar 
comparaciones con otros estados de resultados verificando así las variaciones que 
hayan ocurrido y el porqué de ello. 
Ogaldez (2014) en su tesis titulado Auditoria externa al estado de resultados 
en una empresa de transporte de periódicos para obtener el grado de Licenciado 
en Guatemala. 
Señala como objetivo que la auditoria del estado de resultados nos ayuda a 
saber si la empresa cuenta con una adecuada aplicación de las normas 
internacionales de contabilidad, de esta manera podemos encontrar errores 
significativos como por ejemplo saber si el control interno es adecuado, las 
determinaciones de los costos sean razonables y de igual manera la presentación 
del Estado de Resultado.  
El autor concluye que es de mucha importancia considerar el concepto de 
auditoria ya que en primer lugar la variable de Estado de Resultado Integrales es 
un Estado Financiero fundamental en una etapa de auditoria por ello se tiene que 
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considerar que el profesional que este bajo esta empresa sea uno que se encuentre 
en constante actualización sobre todo tipo de leyes y reglamentos. 
In the thesis of Sharma (2012) the objective of the thesis that according to a 
financial analysis can be made to make a good decision to make an investment with 
which analyze the rate of return, the risk, the evolution of the company. It is 
concluded that according to the aforementioned thesis can be compared with others 
and serve as a guide to calculate the risks of a company since there are other factors 
such as technology, competition play a decisive role for the decision of an investor. 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
Beneficios Ley MIPYME 
1.3.1 Origen 
En el Incanato, según algunos autores los tributos consistían en la prestación de 
servicios personales al Inca y caciques. Ya en el Virreinato se determinó como el 
primer impuesto el quinto real quería decir que los conquistadores estaban 
obligados a entregar a la Corona la quinta parte de sus tesoros obtenidos. 
A continuación, se mencionará algunos Decretos Legislativos y Leyes que 
desde la Republica se decretaron para legislar las MIPYME. 
En el Perú en la década de 1970 se comienza a legislar sobre los regímenes 
especiales para que de esta manera ayuda a fomentar a las PYME (pequeñas y 
medianas empresas), considerando como primera Ley de la Pequeña Empresa del 
Sector Privado considerando como pequeña empresa en función a las ventas. 
El Decreto Legislativo Nº 23189 promulgada en Julio 1980 indica que la 
pequeña empresa puede desarrollarse como empresa personal o EIRL 
considerando como máximo 5 trabajadores en cuanto a empresas 
comercializadoras y 10 en empresas de servicios. 
Ley Nº 28015 – Ley de promoción de la competitividad, formalización y 
desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente, ley 
MYPE promulgada el 3 de Julio del 2003 teniendo como objetivo la promoción de 
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la competitividad, formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas de 
esta manera incrementar el empleo sostenible, la contribución al Producto Bruto 
Interno y la recaudación. 
1.3.2 Definición  
La Ley MIPYME N° 30056 fue promulgada el 02 de Julio del 2013 el cual modifica 
la Ley MYPE D.S N°007 – 2008 – TR, la presente Ley tiene como objeto la 
promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de las micro, pequeñas 
y medianas empresas incentivando de esta manera al sector privado al acceso de 
los mercados externos mediante el financiamiento  
Acogimiento a la Registro de Micro y Pequeñas Empresas (REMYPE) 
El registro está dirigido a todas las empresas formalmente constituidas que reúnen 
la condición de microempresa, pequeña y mediana para que de esta manera 
puedan acceder a los beneficios tributarios y laborales de la Ley MIPYME N° 30056, 
su inscripción es por medio del portal del Ministerio de Trabajo. (Castillo,2016) 
Características  
Las micro, pequeñas y medianas empresas se tienen que encontrar en algunas de 
las siguientes clasificaciones por el nivel de ventas anuales: 
Microempresa: Ventas anuales hasta el monto de 150 UIT (Actualidad 
Empresarial.2013, p.5) 
Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT y teniendo como monto 
máximo de 1700 UIT (Actualidad Empresarial.2013, p.5) 
Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto máximo 






Beneficios tributarios  
Amnistía tributaria 
De acuerdo al Artículo 18 de la LEY Nº 30056, se hace mención que las empresas 
no serán sancionadas al primer error si cometen una falta laboral o tributaria, sino 
que tendrán la posibilidad de subsanar sin tener que pagar multas. Esta norma no 
se aplicará cuando en un lapso de 12 meses la empresa incurra en la misma 
infracción en dos o más oportunidades. Y estas infracciones que aplica la amnistía 
son las siguientes: Numerales 1,3,5 y 7 del Artículo 176 del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario: no presentar las declaraciones que tengan la deuda tributaria, 
dentro de las fechas establecidos, la presentación de declaraciones incompletas, 
presentar más de unas declaraciones rectificatorias (Actualidad Empresarial.2013, 
p.3) 
Crédito por gastos de capacitación  
De acuerdo al Artículo 23 de la Ley MIPYME Nº 30056 las micro, pequeñas y 
medianas empresas que genere rentas de 3era categoría y que se encuentren en 
el régimen general y efectúen gastos por capacitaciones obtienen un derecho a un 
crédito tributario contra el Impuesto a la Renta por dichos gastos al 3% de su planilla 
anual, el cual puede ser deducido en el periodo que devenguen dichos gastos. 
Estos gastos que se producirá tienen que ser de necesidad el cual el empleador 
invertirá para la capacitación de su personal y repercuta con la generación de rentas 
gravadas, el cual tienen que estar comprendidas dentro de la relación de 
capacitaciones que determine los Ministerios de la Producción y de Economía y 
Finanzas en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
mediante decreto supremo. Considerar algunos requisitos: las capacitaciones 
tienen que ser prestadas por personas jurídicas y tiene que estar dirigidas a 
trabajadores que se encuentren en planilla, las capacitaciones no deben tener 
otorgar grado académico, los gastos tienen que ser cancelados en el periodo del 
devengue, para la determinación del crédito tributario no se considera los gastos 




Acogimiento a la facturación electrónica 
De acuerdo al Artículo 19 de la Ley MIPYME Nº 30056 desde la inscripción en el 
régimen especial establecido por el Decreto Legislativo Nª1086 las micro y 
pequeñas empresas que se acojan en la forma y condiciones que establezca la 
SUNAT a la factura electrónica realizara los pagos mensuales de las obligaciones 
de acuerdo al cronograma por la institución sin tener que presentar declaraciones 
adicionales por contar con facturas electrónicas. (Actualidad Empresarial.2013, p.7) 
Libros y registros contables simplificados 
De acuerdo al Artículo 19 de la Ley MIPYME Nº 30056 los contribuyentes de renta 
de 3era categoría cuyos ingresos no superen las 150 UIT pueden llevar de manera 
simplificada el Libro de Venta, Libro de Compras y Diario. 
Los contribuyentes de rentas de tercera categoría que generen ingresos de 
150 UIT hasta 1700 UIT deberán llevar los libros de acuerdo a lo que disponga 
SUNAT. Los demás contribuyentes están obligados a llevar contabilidad completa 
de acuerdo a conformidad con lo que disponga SUNAT. (Actualidad 
Empresarial.2013, p.7) 
Beneficios laborales  
Según la clasificación de micro, pequeña y mediana empresa 
De acuerdo a los artículos 50º, 55º y 56º de la Ley MIPYME las empresas que estén 
acreditadas como micro tienen los siguientes beneficios: remuneración por jornada 
de 8 horas, descansos remunerados, descanso vacacional por 15 días llegando a 
poder reducidas a 7 días calendarios previa coordinación con el empleador, 
protección contra el despido injustificado o arbitrario equivalente a 10 
remuneraciones diarias por cada año de servicio prestado con un máximo de 90 
remuneraciones. Se menciona en virtud del artículo Nº 39 del Reglamento el 
empleador tiene la opción de afiliarse o afiliar a sus trabajadores en ESSALUD o al 
Régimen Semi contributivo del Seguro Integral de Salud SIS, en el caso que si se 
opta por elegir ESSALUD el pago respectivo es del 9% de la remuneración 
percibida, en casos de afiliarse al SIS el costo será parcialmente subsidiado por el 
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Estado condicionado a la presentación anual del certificado vigente de inscripción 
a la REMYPE.(Castillo,2016, párr.42) 
Referente al sistema de pensiones Sociales para los trabajadores de las 
microempresas el acogimiento será de manera voluntaria ya sea la afiliación al ONP 
o AFP. (Castillo,2016, párr.47) 
Castillo (2016)  
De acuerdo con los artículos 50º, 55º y 56º de la Ley MIPYME las empresas que 
estén acreditadas como pequeña empresa percibirán una remuneración, jornada 
máxima de trabajo, horario de trabajo y trabajo en sobretiempo, descansos 
remunerados, descanso vacacional de 15 con una posible reducción de 7 días 
calendarios en acuerdo con el empleador,  protección contra el despido injustificado 
o arbitrario equivalente a 20 remuneraciones diarias por cada año completo de 
servicios con un máximo de 120 remuneraciones diarias. Además, los trabajadores 
tienen derecho a un S.C.T.R. y un Seguro de Vida a cargo de su empleador, cuando 
corresponda, así como también a los Derechos Colectivos, la Participación en las 
Utilidades, la C.T.S siendo un equivalente a 15 remuneraciones diarias por año 
completo de servicios, hasta alcanzar un máximo de 90 remuneraciones diarias y a 
las Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad siendo equivalente a media 
remuneración. (párr.42) 
Los trabajadores de la pequeña empresa deberán obligatoriamente afiliarse 
al SNP (ONP) o al SPP (AFP). 
Referente al seguro Social los trabajadores serán asegurados de manera 
obligatoria a ESSALUD y el empleador aportara la tasa correspondiente. 
(Castillo,2016, párr.44). 
Estado de resultado 
1.3.3 Origen 
Los Estados Financieros Consolidados se origina en Estados Unidos, a través del 
desarrollo industrial, por lo cual nace las agrupaciones de negocios cuyo objetivo 
principal era el de obtener beneficios económicos. La necesidad de conocer el 
desarrollo de los grupos de empresas en su conjunto, trajo como consecuencia la 
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evolución de los métodos de información, las cuales se fueron perfeccionando 
hasta llegar a conocer los Estados Financieros Consolidados. (Mejia,2002, p.1) 
1.3.4 Definición 
Cordova (2016) en su libro Análisis Financiero indica que el estado de resultado o 
estado de pérdidas y ganancias refleja el resultado obtenido por la empresa en u 
periodo especifico de operaciones. De esta manera este estado nos muestra la 
utilidad o perdida y de esta manera el camino para obtenerla en un ejercicio 
determinado, pasado, presente o futuro. (s/p) 
Eisen (2007) The financial statements are a management tool that will help 
you to have a better view of the financial situation of the company, the resources it 
has, the results obtained, the cash inflows and outflows that have been presented, 
the profitability generated, among other aspects of great relevance for the operation 
and administration of the organization. On this occasion, we will share information 
about one of the main financial statements, the income statement. This financial 
statement gives you a panoramic view of what has been the behavior of the 
company, whether it has generated profits or not. In simple terms, a report is very 
useful for you as an entrepreneur because it helps you to know if your company is 
selling, how much is selling, how expenses are being managed and knowing this, 
you can know with certainty if you are generating profits. 
Ingresos 
Sanchez y Tarodo (2012) los ingresos “son aumentos del patrimonio que 
corresponde a un empresa durante un periodo determinado siendo los ingresos 
más habituales por ventas o prestación de servicios, ingresos de gestión, 
subvenciones, donaciones y legados e ingresos financieros”. (p.80) 
De acuerdo al PGC (s/f) indica que “los ingresos procedentes de la venta de 
bienes y de la prestación de servicios se valoraran por el valor razonable de la 
contrapartida recibida o por recibir”. (p.79) 
Alcarria (2009) los ingresos “son incrementos del patrimonio neto distinto de 
aportaciones de fondos de la entidad por parte de los propietarios como 
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consecuencia de las actividades económicas de bienes o prestación de servicios”. 
(p.28) 
Ingresos por venta o prestación de servicios  
Sanchez y Tarodo (2012) son los ingresos que “se produce a partir de la actividad 
principal de la empresa siendo las cuentas que intervienen el subgrupo 70”. (p.80) 
Martinez (2008) “estos tipos de ingresos son habitualmente no por 
mercaderías sino por prestación de servicios, si bien es cierto las ventas de este 
rubro son cobradas al instante”. (p. 63) 
Según la NIC 18 los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la 
venta de bienes deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros 
cuando cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: la entidad ha 
transferido al comprador los riesgos y ventajas de tipo significativo, derivados de la 
propiedad de bienes,  no conserva para sí ninguna implicación en la gestión 
corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad 
ni retiene el control efectivo de sí mismo ,el importe de los ingresos de actividades 
ordinarias pueda medirse con   fiabilidad, sea probable que la entidad reciba los 
beneficios económicos asociados con la transacción y los costos incurridos o por 
incurrir en relación con la transacción  pueden ser medidos con fiabilidad (Ministerio 
de Economía y Finanzas. (p.1189) 
Ingresos por comisiones 
Rey (2012) “Cantidades percibidas por la empresa como contraprestación a 
servicios de mediación realizados de manera esporádica” (p.42) 
Ingresos por arrendamiento 
Son por devengados por el alquiler de un bien mueble o inmuebles cedidos para el 
uso o la disposición de un tercero 
Gastos  
Garcia (2015) decrementos del patrimonio neto de la empresa durante un ejercicio, 
en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o de reconocimiento 
o aumento del valor de los pasivos, siempre que no tengan su origen en 
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distribuciones monetarias o no, a los socios o propietarios, en su condición de tales. 
(p. 52) 
Rey (2012) indica que “la palabra gasto se puede entender como perdida, 
pero esto no se trata que la empresa gaste por gastar, sino que realiza todos los 
gastos necesarios para que de esta manera pueda obtener utilidad y mayores 
ingresos”. (p.42) 
Gastos operacionales 
Solorio (2012) son erogaciones.  
Que sostiene la empresa y que permiten llevar a cabo las diferentes actividades 
siendo estos gastos los siguientes: gastos de administración, gastos de venta y los 
gastos financieros ya que sin ello sería imposible la realización de los objetivos de 
la empresa (p.60) 
Gastos de personal 
Soriano (2010) “gastos que incurre la empresa para pagar a sus trabajadores más 
el correspondiente pago de seguridad social a cargo de la empresa incluyendo en 
esto las remuneraciones percibidas como beneficio social”. (p.14) 
Utilidad 
Álvarez (2016) La utilidad es conocida como beneficio económico, es la diferencia 
entre la utilidad operativa posterior al pago de impuestos y del capital invertido, y 
es el resultado de la disminución a los ingresos de todos los gastos y costos 
ocurridos en un determinado periodo. 
Utilidad neta 
Garcia (2014) “es la utilidad más conocida por todos ya que es la determinante 
luego de deducir o adicionar gastos operaciones, gastos e ingresos no operaciones 






Garcia (2014) esta utilidad es “un resultado muy importante ya que se evalúa la 
utilidad de la empresa derivada de las operaciones relacionadas con el giro de ella. 
En base a los ingresos propios de la empresa y de los gastos relacionados de 
manera directa”. (p. 118)  
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cuál es el nivel de relación entre los beneficios de la Ley MIPYME y el Estado de 
Resultado en el sector de transporte de combustible, distrito de Ate Vitarte, 2017? 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel de relación de los beneficios tributarios con el Estado de Resultado 
en el sector de transporte de combustible del distrito de Ate Vitarte, 2017? 
¿Cuál es el nivel de relación de los beneficios laborales con el Estado de Resultado 
en el sector de transporte de combustible del distrito de Ate Vitarte, 2017? 
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Teórica 
El presente trabajo de investigación busca mediante las Ley implantada en 
beneficio a las micro y pequeñas empresas poder aplicarlas y encontrar como 
respuesta resultados favorables en las empresas. 
1.5.2 Prácticas 
De acuerdo a los objetivos de estudio, la investigación será respuesta a la 
aplicación de los beneficios de la Ley MIPYME a las empresas del sector de 
transporte combustible al existir relación con el Estado de Resultado esto permitirá 
determinar de qué manera las empresas de este sector se benefician a nivel 




Las investigaciones anteriores fueron desarrolladas con una población menor en 
general fueron estudios realizados exclusivamente a empresas, la presente 
investigación se desarrolló con una población mayor de 67 empleados de 17 
empresas del sector de transporte de combustible del distrito de Ate Vitarte 
utilizando como técnica la encuesta y el instrumento el cuestionario.  
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
Existe relación entre los beneficios de la ley MIPYME y el Estado de Resultados en 
el sector de transporte de combustible del distrito de Ate Vitarte, 2017. 
1.6.2 Hipótesis específicas 
Existe relación entre los beneficios tributarios y el Estado de Resultado en el sector 
de transporte de combustible del distrito de Ate Vitarte, 2017. 
Existe relación entre los beneficios laborales y el Estado de Resultado en el sector 
de transporte de combustible del distrito de Ate Vitarte, 2017. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
Determinar el nivel de relación de los beneficios de la Ley MIPYME y el Estado de 
Resultados en el sector de transporte del distrito de Ate Vitarte, 2017. 
1.7.2 Objetivos específicos 
Determinar el nivel de relación de los beneficios tributarios y el Estado de Resultado 
en el sector de transporte de combustible del distrito de Ate Vitarte, 2017. 
Determinar el nivel de relación de los beneficios laborales y el Estado de Resultado 

































2.1 Diseño de investigación 
2.1.1 Enfoque 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) “la metodología cuantitativa mide las variables en un 
determinado contexto, analiza y da resultados. Para verificar si los resultados 
corroboran las hipótesis planteadas”. (p.14) 
2.1.2 Tipo 
La presente investigación La investigación de tipo básica Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) ya que “pretende establecer las causas de los 
fenómenos y se caracteriza por tener un marco teórico para luego proponer teorías 
o modificar las existentes” (p.25) 
2.1.3 Nivel 
La presente investigación corresponde a un nivel descriptivo – correlacional, según 
Vara (2008) “los estudios correlaciónales determinan el grado de asociación entre 
varias variables y el estudio correlacional no se puede analizar la relación causa – 
efecto, pero si sospecharlas” (p.10) 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “los estudios descriptivos 
usualmente describen situaciones o eventos, es decir como son o cómo se 
comportan determinados fenómenos, buscan especificar propiedades importantes 
de la persona, grupos, comunidades” (p.74)  
2.1.4 Diseño 
La presente investigación es de diseño no experimental de corte transversal. Según 
Hernández Fernández y Baptista (2014) indican que “la investigación no 
experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables 
independientes, se basa en variables que ya ocurrieron o se dieron en realidad sin 
la intervención directa del investigador” (p.126) 
2.1.5 Corte 
La presente investigación es de corte transversal, según Hernández Fernández y 
Baptista (2014) los diseños e investigación de corte transversal o transaccional 
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“recolectan datos en un solo momento único siendo su propósito la descripción de 
las variables y analizar sus incidencias en un momento dado”. (p.151) 
2.2 Variables y operacionalización  
Tabla 1.  




















DE LA LEY 
MIPYME 
La Ley MIPYME N° 
30056 fue  
promulgada el 02 de 
Julio del 2013 el cual 
modifica la Ley 
MYPE D.S N°007 – 
2008 – TR está 
referido a las 
medidas para el 
impulso al desarrollo 
productivo y 
crecimiento 
empresarial   estaba 
orientada 
básicamente 
"La Ley Mipyme está 
orientada básicamente en 
los siguientes requisitos :                       
• Microempresa: ventas 
anuales hasta el monto 
de 150 UIT 
Pequeña empresa: 
ventas anuales 
superiores a 150 UIT y 
teniendo como monto 
máximo de 1700 UIT  
Mediana empresa: 
Ventas anuales 
superiores a 1700 UIT y 
hasta el monto máximo 






























Beneficios sociales 11,12 
13,14 











DE   
RESULTADO 
 
El estado de 
resultado o estado 
de pérdidas y 
ganancias refleja 
el resultado 
obtenido por la 
empresa en u 
periodo especifico 
de operaciones. 
De esta manera 
este estado nos 
muestra la utilidad 
o perdida  
Es un estado dinámico ya 
que proporciona 
información a un periodo 
de esta manera se 
observa los logros 
obtenidos, es muy 
importante este estado ya 
que de acuerdo a ello se 
puede tomar las medidas 
o decisiones respectivas 
ya que se informa la 
utilidad o perdida que 































Gastos Financieros 33,34 





2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2006) indican que “la población o universo 
es todo conjunto o grupo de individuos, cosas u objetos con ciertos atributos 
comunes”. (p.174) 
La población de este estudio está conformada por 67 encuestados de 17 
empresas de transporte de carga de combustible del distrito de Ate Vitarte en tal 
sentido la población es de carácter finita, porque se puede contar a todos los 
elementos que participan en dicho estudio. 
2.3.2 Muestra 
Para Corbetta (2010) coincide en definirla como “el sub- conjunto de la población 
ya que la muestra es seleccionada o extraída de la población, pasa hacer una parte 
de ella”. (p.10) 
El tipo de muestra que se utiliza es el muestreo probabilístico de las 
empresas del sector de transporte de combustible. 
    n   =    
𝑁𝑍2𝑃(1−𝑝)
(𝑁−1)𝑒2 +𝑧2𝑝(1−𝑝)
             
Dónde: 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
e: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es 
igual a 0.50. 
Reemplazando los datos: 






2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica e instrumento de recolección de datos 
La técnica utilizada es la encuesta, según Behar (2008) menciona que a diferencia 
de un censo las encuestas recogen información de acuerdo a una cierta población 
en el cual se tiene interés, la información recogida será de manera estándar ya que 
se hacen las mismas preguntas a cada involucrado. 
La escala de medición utilizada en la investigación es la escala de Likert, 
según Behar (2008) menciona que es una escala ordinal que mide cuanto es 
favorable o desfavorable una actitud. 
 El instrumento utilizado en la investigación es el cuestionario según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), considera que “un cuestionario es un 
instrumento en el cual se listan un conjunto de preguntas para medir las variables 
de estudio”. (p. 217) 
Según la investigación las valoraciones son del uno al cinco: 
1. Nunca. 
2. Casi nunca. 
3. A veces. 
4. Casi siempre. 
5. Siempre. 
Como manifiestan cualquier instrumento de recolección de datos debe 
contar con tres requisitos básicos: confiabilidad, validez y objetividad. (p. 200) 
2.4.2 Validación de expertos 




Tabla 2.  
Validación del instrumento de recojo de datos. 
Nombre de validador Grado Puntuación 
Carmen Choquehuanca, Edgar Eliseo Doctor Aplicable 
Terrones Lavado, Emilia Magister Aplicable 
Orihuela Ríos, Natividad Magister Aplicable 
Padilla Vento, Patricia  Doctora Aplicable 
Mendiburu Rojas, Jaime Contador Aplicable 
 
De acuerdo a la tabla 1 presenta la opinión de aplicabilidad de cada validador, 
concluyendo con una calificación aplicable 
2.4.3 Confiabilidad 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) establece que la confiabilidad de 
un instrumento de recolección de datos depende de que la aplicación de forma 
repetida a un individuo, produce resultados iguales. (p.200) 
Para medir la confiabilidad o fiabilidad del instrumento usado en esta 
investigación, utilizaremos una medida de coherencia o consistencia interna, a 
través del Coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J.L. Cronbach. 
Tabla 3.  
Test de confiabilidad. 
Variables Alfa de Cronbach Número de elementos 
Beneficios de la Ley 0,780 16 
MIPYME   
Estado de resultado 0,727 20 
Beneficios de la Ley   
MIPYME y el Estado 0,839 36 
Resultado   
De acuerdo a la tabla 2, se muestra el alfa de Cronbach para las pruebas de las 
variables beneficios de la Ley MIPYME, el Estado de Resultado, como a nivel 
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general las que reflejan niveles entre alta y muy alta de fiabilidad que asciende a 
0,780, 0,727 y 0,839 respectivamente. 
La Interpretación para el test de confiabilidad se realizó de acuerdo a la 
siguiente escala 
Tabla 4.  
Nivel Test de confiabilidad. 
Nivel Alfa de Cronbach 
0,81 a 1,00 Muy alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,40 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los datos recolectados en la presente investigación, se utilizó el 
programa Statistical Package for the Social Sciences o Paquete Estadístico para 
las ciencias Sociales (SPSS) que permitirá manipular la matriz de datos 
encontrados y seleccionar la opción de análisis adecuada, además de la 
elaboración de informes, tablas de frecuencia por ítem, tablas por datos agrupados 
y tablas de contingencia que pertenece al análisis descriptivo. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que:  
La distribución de frecuencia es un conjunto de puntuaciones de manera ordenada 
en sus respectivas variables que generalmente son presentadas en una tabla en 
las cuales se puede ir agregando porcentajes validos que se va acumulando en 
cada categoría o variable. (p.289)   
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que “la prueba 
de hipótesis se manifiesta en dos tipos siendo paramétricos y no paramétricos cada 




Considerando que si la significancia resultante es menor a 0,05 se rechaza 
la hipótesis nula y se aceptara la del investigador; si la significancia es mayor a 0,05 
se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de la investigación. 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman son medidas de correlación 
para aquellas variables que tiene un nivel de medición ordinal, de manera que los 
datos de la muestra se puedan ordenar por rangos. Ambos coeficientes cambian 
desde -1,0 que es correlación negativa hasta + 1,0 que es una correlación positiva 
perfecta.  
2.6 Aspectos éticos 
Para el presente proyecto de investigación se ha respetado la ética profesional, se 
ha tomado referencia de terceros usados para el sustento de la misma. Asimismo, 
se ha cumplido con las exigencias de una investigación, no se ha producido 
alteración de información, se ha aplicado la objetividad e imparcialidad. Además, 
se ha tomado en cuenta los valores redactados en el Código de Ética para 


















































3.1 Resultados por Ítem 
Tabla 5.  
La empresa aplica el derecho al crédito tributario del 3% de su planilla anual por 
gastos de capacitación. 





Válido Nunca 12 21,1 21,1 21,1 
Casi nunca 6 10,5 10,5 31,6 
A veces 18 31,6 31,6 63,2 
Casi siempre 11 19,3 19,3 82,5 
Siempre 10 17,5 17,5 100,0 














Figura 1. La empresa aplica el derecho al crédito tributario del 3% de su planilla 
anual por gastos de capacitación. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 1 se observa de los 57 encuestados 21,05% indican que no 
aplican el beneficio del derecho al crédito tributario del 3% de su planilla anual por 
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gastos de capacitación, 10,53% casi nunca, 31,58% a veces, 19,30% casi siempre 
y 17,54% siempre. 
Tabla 6 .  
La empresa se beneficia al realizar gastos de capacitaciones para generar mayor 
fuente de ingreso 




Válido Nunca 3 5,3 5,3 5,3 
 Casi nunca 27 47,4 47,4 52,6 
 A veces 20 35,1 35,1 87,7 
 Casi 
siempre 
5 8,8 8,8 96,5 
 Siempre 2 1,8 1,8 98,2 











Figura 2. La empresa se beneficia al realizar gastos de capacitaciones para generar 
mayor fuente de ingreso. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 2 se observa de los 57 encuestados 5,26% indican que no 
benefician al realizar gastos de capacitaciones para generar mayor fuente de 
ingreso, 47,37% casi nunca, 35,09% a veces, 8,77% casi siempre y 1,75% siempre. 
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Tabla 7.  
La empresa se beneficia con la emisión de facturas electrónicas para reducir los 


















Figura 3. La empresa se beneficia con la emisión de facturas electrónicas para 
reducir los peligros de clonación. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 3 se observa de los 57 encuestados 1,75% indican que nunca 
se benefician con la emisión de facturas electrónicas para reducir los peligros de 
clonación, 10,53% casi nunca, 31,58% a veces, 26,32% casi siempre y 29,82% 
siempre. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 1,8 1,8 1,8 
Casi nunca 6 10,5 10,5 12,3 
A veces 18 31,6 31,6 43,9 
Casi siempre 15 26,3 26,3 70,2 
Siempre 17 29,8 29,8 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
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Tabla 8.  
La empresa se está beneficiando con la facturación electrónica al realizar 
operaciones de comercio exterior que cuente con el soporte. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 2 3,5 3,5 3,5 
Casi nunca 6 10,5 10,5 14,0 
A veces 14 24,6 24,6 38,6 
Casi siempre 20 35,1 35,1 73,7 
Siempre 15 26,3 26,3 100,0 
















Figura 4. La empresa se está beneficiando con la facturación electrónica al realizar 
operaciones de comercio exterior que cuente con el soporte. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 4 se observa de los 57 encuestados 3,51% indican que nunca 
se benefician con la facturación electrónica al realizar operaciones de comercio 





Tabla 9.  
La empresa se está acogiendo a la amnistía tributaria referente a la infracción por 
no presentar declaraciones mensuales que contengan deuda tributaria. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 3 5,3 5,3 5,3 
A veces 15 26,3 26,3 31,6 
Casi siempre 24 42,1 42,1 73,7 
Siempre 15 26,3 26,3 100,0 














Figura 5 . La empresa se está acogiendo a la amnistía tributaria referente a la 
infracción por no presentar declaraciones mensuales que contengan deuda 
tributaria. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 5 se observa de los 57 encuestados 5,26% indican que casi 
nunca la empresa se acoge a la amnistía tributaria referente a la infracción por no 






Tabla 10.  
La empresa está aplicando la amnistía tributaria referente a la emisión de 
comprobantes de pago que no carezcan de validez 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 1,8 1,8 1,8 
Casi nunca 6 10,5 10,5 12,3 
A veces 24 42,1 42,1 54,4 
Casi siempre 12 21,1 21,1 75,4 
Siempre 14 24,6 24,6 100,0 













Figura 6. La empresa está aplicando la amnistía tributaria referente a la emisión de 
comprobantes de pago que no carezcan de validez. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 6 se observa de los 57 encuestados 1,75% indican que nunca 
aplican la amnistía tributaria referente a la emisión de comprobantes de pago que 
no carezcan de validez, 10,53% casi nunca, 42,11% a veces, 21,05% casi siempre 
y 24,56% siempre. 
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Tabla 11.  
La empresa aplica el llevar libros contables de registro de ventas, registros de 
compras y libro diario simplificado. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 4 7,0 7,0 7,0 
Casi nunca 4 7,0 7,0 14,0 
A veces 13 22,8 22,8 36,8 
Casi siempre 24 42,1 42,1 78,9 
Siempre 12 21,1 21,1 100,0 












Figura 7. La empresa aplica el llevar libros contables de registro de ventas, registros 
de compras y libro diario simplificado. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 7 se observa de los 57 encuestados 7.02 % aplican llevar 
libros contables de registro de ventas, registros de compras y libro diario 





Tabla 12.  
La empresa al llevar contabilidad simplificada se beneficia con los costos de los 
servicios prestados por un Contador Público. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 3 5,3 5,3 5,3 
Casi nunca 9 15,8 15,8 21,1 
A veces 15 26,3 26,3 47,4 
Casi siempre 19 33,3 33,3 80,7 
Siempre 11 19,3 19,3 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. La empresa al llevar contabilidad simplificada se beneficia con los costos 
de los servicios prestados por un Contador Público. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 8 se observa de los 57 encuestados 5,26 % consideran que 
nunca se beneficiaron el llevar contabilidad simplificada reduce c los costos de los 
servicios prestados por un Contador Público, 15,79% casi nunca, 26,32%a veces, 




Tabla 13.  
La empresa realiza los pagos respectivos por AFP U ONP de acuerdo a las fechas 
establecidas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 1,8 1,8 1,8 
Casi nunca 6 10,5 10,5 12,3 
A veces 18 31,6 31,6 43,9 
Casi siempre 22 38,6 38,6 82,5 
Siempre 10 17,5 17,5 100,0 












Figura 9. La empresa realiza los pagos respectivos por AFP U ONP de acuerdo a 
las fechas establecidas. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 9 se observa de los 57 encuestados 1,75% consideran que 
nunca la empresa realiza los pagos respectivos por AFP U ONP de acuerdo a las 





Tabla 14.  















Figura 10. La empresa se beneficia al aportar al Régimen Semi contributivo del 
Seguro Integral de Salud. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 10 se observa de los 57 encuestados 29,82% consideran 
que nunca la empresa se beneficia al aportar al Régimen Semi contributivo del 
Seguro Integral de Salud, 31,58% casi nunca, 10,53%a veces, 22,81% casi siempre 
y 5,26% siempre. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 17 29,8 29,8 29,8 
Casi nunca 18 31,6 31,6 61,4 
A veces 6 10,5 10,5 71,9 
Casi siempre 13 22,8 22,8 94,7 
Siempre 3 5,3 5,3 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
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Tabla 15.  
La empresa aplica el cálculo por despido injustificado considerándose como micro 














Figura 11. La empresa aplica el cálculo por despido injustificado considerándose 
como micro o pequeña empresa. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 11 se observa de los 57 encuestados 22,81% consideran 
que casi nunca la empresa aplica el cálculo por despido injustificado 
considerándose como micro o pequeña empresa, 45,61%a veces, 19,30% casi 
siempre y 12,28% siempre. 
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 13 22,8 22,8 22,8 
A veces 26 45,6 45,6 68,4 
Casi siempre 11 19,3 19,3 87,7 
Siempre 7 12,3 12,3 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
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Tabla 16.  
La empresa aplica la aplicación de la tasa del 35% por horario nocturno en caso 
sea microempresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 3 5,3 5,3 5,3 
A veces 14 24,6 24,6 29,8 
Casi siempre 20 35,1 35,1 64,9 
Siempre 20 35,1 35,1 100,0 













Figura 12. La empresa aplica la aplicación de la tasa del 35% por horario nocturno 
en caso sea microempresa. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 12 se observa de los 57 encuestados 5,26% consideran que 
casi nunca la empresa aplica la tasa del 35% por horario nocturno en caso sea 




Tabla 17.  























Figura 13. La empresa aplica el pago de asignación familiar en base si en micro o 
pequeña empresa. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 13 se observa de los 57 encuestados 5,26% consideran que 
nunca la empresa aplica el pago de asignación familiar considerando si es micro o 
pequeña empresa, 15,79% casi nunca, 28,07% a veces, 28,07% casi siempre y 
22,81% siempre. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 3 5,3 5,3 5,3 
Casi nunca 9 15,8 15,8 21,1 
A veces 13 28,1 28,1 49,1 
Casi siempre 19 30,1 30,1 77,2 
Siempre 13 22,8 22,8 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
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Tabla 18.  
La empresa se beneficia con la reducción de los costos por personal referente al 













Figura 14. La empresa se beneficia con la reducción de los costos por personal 
referente al pago de CTS y gratificaciones. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 14 se observa de los 57 encuestados 1,75% consideran que 
nunca la empresa se beneficia con la reducción de los costos por personal referente 
al pago de CTS y gratificaciones, 31,58% casi nunca, 17,54% a veces, 33,33% casi 
siempre y 15,79% siempre. 
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 1,8 1,8 1,8 
Casi nunca 18 31,6 31,6 33,3 
A veces 10 17,5 17,5 50,9 
Casi siempre 19 33,3 33,3 84,2 
Siempre 9 15,8 15,8 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
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Tabla 19.  
La empresa aplica el pago de seguro de vida a trabajadores que han cumplido 4 
años de servicio interrumpidos. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 15 26,3 26,3 26,3 
Casi nunca 8 14,0 14,0 40,4 
A veces 13 22,8 22,8 63,2 
Casi siempre 12 21,1 121,1 84,2 
Siempre 9 15,8 15,8 100,0 












Figura 15. La empresa aplica el pago de seguro de vida a trabajadores que han 
cumplido 4 años de servicio interrumpidos. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 15 se observa de los 57 encuestados 26,32% consideran 
que nunca la empresa aplica el pago de seguro de vida a trabajadores que han 
cumplido 4 años de servicio interrumpidos, 14,04% casi nunca, 22,81% a veces, 




Tabla 20.  
La empresa cuenta con una aseguradora del Seguro Complementario de Trabajo 
de Riesgo Salud y Pensiones. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 1,8 1,8 1,8 
Casi nunca 7 12,3 12,3 14,0 
A veces 25 43,9 43,9 57,9 
Casi siempre 18 31,6 31,6 89,5 
Siempre 6 10,5 10,5 100,0 





















Figura 16. La empresa cuenta con una aseguradora del Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo Salud y Pensiones. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 16 se observa de los 57 encuestados 1,75% consideran que 
nunca la empresa cuenta con una aseguradora del Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo Salud y Pensiones, 12,28% casi nunca, 43,86% a veces, 31,58% 




Tabla 21.  
Las ventas son registradas en el periodo que corresponde. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 5 8,8 8,8 8,8 
A veces 17 29,8 29,8 38,6 
Casi siempre 23 40,4 40,4 78,9 
Siempre 12 21,1 21,1 100,0 













Figura 17. Las ventas son registradas en el periodo que corresponde. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 17 se observa de los 57 encuestados 8,77% consideran que 
casi nunca las ventas son registradas en el periodo que corresponde, 29,82% a 






Tabla 22.  
Los procedimientos de control son los adecuados para tener seguridad de que los 
ingresos se registran e informan apropiadamente. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 7 12,3 12,3 12,3 
A veces 21 36,8 36,8 49,1 
Casi siempre 18 31,6 31,6 80,7 
Siempre 11 19,3 19,3 100,0 














Figura 18. Los procedimientos de control son los adecuados para tener seguridad 
de que los ingresos se registran e informan apropiadamente. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 18 se observa de los 57 encuestados 12,28% consideran 
que casi nunca usan controles al registrar los ingresos de manera apropiada, 




Tabla 23.  
La empresa percibe cantidades fijas o variables como contraprestación a servicios 
de mediación. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Casi nunca 7 12,3 12,3 12,3 
A veces 26 45,6 45,6 57,9 
Casi siempre 16 28,1 28,1 86,0 
Siempre 8 14,0 14,0 100,0 













Figura 19. La empresa percibe cantidades fijas o variables como contraprestación 
a servicios de mediación. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 19 se observa de los 57 encuestados 12,28% consideran 
que casi nunca la empresa percibe cantidades fijas o variables como 
contraprestación a servicios de mediación, 45,61% a veces, 28,07% casi siempre 




Tabla 24.  
La empresa obtiene ingresos por comisiones por ventas realizadas en nombre de 
un tercero. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 3 5,3 5,3 5,3 
A veces 12 21,1 21,1 26,3 
Casi siempre 25 43,9 43,9 70,2 
Siempre 17 29,8 29,8 100,0 
























Figura 20. La empresa obtiene ingresos por comisiones por ventas realizadas en 
nombre de un tercero. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 20 se observa de los 57 encuestados 5,26% consideran que 
casi la empresa obtiene ingresos por comisiones por ventas realizadas en nombre 




Tabla 25.  
La empresa al percibir un ingreso por arrendamiento lo reconoce con un 
comprobante de pago. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 5 8,8 8,8 8,8 
Casi nunca 12 21,1 21,1 29,8 
A veces 21 36,8 36,8 66,7 
Casi siempre 15 26,3 26,3 93,0 
Siempre 4 7,0 7,0 100,0 























Figura 21. La empresa al percibir un ingreso por arrendamiento lo reconoce con un 
comprobante de pago. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 21 se observa de los 57 encuestados 8,77% consideran que 
nunca la empresa al percibir un ingreso por arrendamiento lo reconoce con un 
comprobante de pago, 21,05% casi nunca, 36,84% a veces, 26,32% casi siempre 
y 7,02% siempre. 
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Tabla 26.  
La empresa tiene conocimiento de los tributos afectos referente a los ingresos por 
arrendamiento. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 2 3,5 3,5 3,5 
A veces 14 24,6 24,6 28,1 
Casi siempre 23 40,4 40,4 68,4 
Siempre 18 31,6 31,6 100,0 















Figura 22. La empresa tiene conocimiento de los tributos afectos referente a los 
ingresos por arrendamiento. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 22 se observa de los 57 encuestados 3,51% consideran que 
casi nunca tuvieron conocimiento de los tributos afectos referente a los ingresos 





Tabla 27.  
La empresa obtiene ingresos por intereses de préstamos otorgados y realiza la 
emisión de comprobante correspondiente. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 2 3,5 3,5 3,5 
Casi nunca 11 19,3 19,3 22,8 
A veces 15 26,3 26,3 49,1 
Casi siempre 18 31,6 31,6 80,7 
Siempre 11 19,3 19,3 100,0 























Figura 23 . La empresa obtiene ingresos por intereses de préstamos otorgados y 
realiza la emisión de comprobante correspondiente. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 23 se observa de los 57 encuestados 3,51% consideran que 
nunca obtienen ingresos por intereses de préstamos otorgados y que realizan la 
emisión de comprobante, 19,30% casi nunca, 26,32% a veces, 31,58% casi 
siempre y 19,30% siempre. 
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Tabla 28.  
La empresa obtiene ingresos por intereses compensatorios y/o moratorios por 
ventas al crédito. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 16 28,1 28,1 28,1 
A veces 16 28,1 28,1 56,1 
Casi siempre 20 35,1 35,1 91,2 
Siempre 5 8,8 8,8 100,0 






















Figura 24. La empresa obtiene ingresos por intereses compensatorios y/o 
moratorios por ventas al crédito. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 24 se observa de los 57 encuestados 28,07% consideran 
que casi nunca la empresa obtiene ingresos por intereses compensatorios y/o 





Tabla 29.  
La empresa obtiene ingresos por intereses bancarios mensualmente la cual está 



















Figura 25. La empresa obtiene ingresos por intereses bancarios mensualmente la 
cual está gravada con el Impuesto a la Renta 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 25 se observa de los 57 encuestados 1,75% consideran que 
nunca la empresa obtiene ingresos por intereses bancarios la cual está gravado 
con el Impuesto a la Renta, 8,77% casi nunca, 43,86% a veces, 28,07% casi 
siempre y 17,54% siempre. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 1,8 1,8 1,8 
Casi nunca 5 8,8 8,8 10,5 
A veces 25 43,9 43,9 54,4 
Casi siempre 16 28,1 28,1 82,5 
Siempre 10 17,5 17,5 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
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Tabla 30.  
La empresa cuenta con documentación de respaldo para los desembolsos por 
gastos. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 3 5,3 5,3 5,3 
Casi nunca 3 5,3 5,3 10,5 
A veces 13 22,8 22,8 33,3 
Casi siempre 19 33,3 33,3 66,7 
Siempre 19 33,3 33,3 100,0 















Figura 26. La empresa cuenta con documentación de respaldo para los 
desembolsos por gastos. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 26 se observa de los 57 encuestados 5,26% consideran que 
nunca cuentan con documentación de respaldo para los desembolsos por gastos, 





Tabla 31.  
La empresa cuenta con un presupuesto mensual de gastos operacionales 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 2 3,5 3,5 3,5 
A veces 13 22,8 22,8 26,3 
Casi siempre 25 43,9 43,9 70,2 
Siempre 17 29,8 29,8 100,0 
















Figura 27. La empresa cuenta con un presupuesto mensual de gastos 
operacionales. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 27 se observa de los 57 encuestados 5,26% consideran que 
casi nunca cuentan con un presupuesto mensual de gastos operacionales, 22,81% 





Tabla 32.  
La empresa realiza un seguimiento para controlar los gastos de forma mensual o 
semanal. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 1,8 1,8 1,8 
Casi nunca 10 17,5 17,5 19,3 
A veces 16 28,1 28,1 47,4 
Casi siempre 21 36,8 36,8 84,2 
Siempre 9 15,8 15,8 100,0 













Figura 28. La empresa realiza un seguimiento para controlar los gastos de forma 
mensual o semanal. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 28 se observa de los 57 encuestados 1,75% consideran que 
nunca realizan un seguimiento para controlar los gastos de forma mensual o 




Tabla 33.  
La empresa cuenta con un plan de contratación de personal que contribuya a 
incrementar la competitividad. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 8 14,0 14,0 14,0 
A veces 18 31,6 31,6 45,6 
Casi siempre 21 36,8 36,8 82,5 
Siempre 10 17,5 17,5 100,0 















Figura 29. La empresa cuenta con un plan de contratación de personal que 
contribuya a incrementar la competitividad. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 29 se observa de los 57 encuestados 14,04% consideran 
que casi nunca cuentan con un plan de contratación de personal que contribuya a 





Tabla 34.  
Existen controles de asistencia del personal en caso de faltas injustificadas o 
tardanzas. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 3 5,3 5,3 5,3 
Casi nunca 6 10,5 10,5 15,8 
A veces 18 31,6 31,6 47,4 
Casi siempre 17 29,8 29,8 77,2 
Siempre 13 22,8 22,8 100,0 














Figura 30. Existen controles de asistencia del personal en caso de faltas 
injustificadas o tardanzas. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 30 se observa de los 57 encuestados 5,26% consideran que 
nunca cuentan con controles de asistencia del personal en caso de faltas 
injustificadas o tardanzas, 10,53% casi nunca, 31,58% a veces, 28,82% casi 





Tabla 35.  
La empresa de manera frecuente cuenta con personal por contrato de locación de 
servicios. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 12 21,1 21,1 21,1 
A veces 6 10,5 10,5 31,6 
Casi siempre 24 42,1 42,1 73,7 
Siempre 15 26,3 26,3 100,0 















Figura 31. La empresa de manera frecuente cuenta con personal por contrato de 
locación de servicios. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 31 se observa de los 57 encuestados 21,05% consideran 
que casi nunca cuentan con personal por contrato de locación de servicios, 10,53% 





Tabla 36.  
La empresa realiza un análisis cuidadoso del flujo de caja. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 9 15,8 15,8 15,8 
A veces 32 33,3 33,3 49,1 
Casi siempre 8 33,3 33,3 82,5 
Siempre 10 17,5 17,5 100,0 












Figura 32. La empresa realiza un análisis cuidadoso del flujo de caja. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 32 se observa de los 57 encuestados 15,79% consideran 
que casi nunca la empresa realiza un análisis cuidadoso del flujo de caja, 33,33% 







Tabla 37.  
La empresa cuenta con un plan de endeudamiento frente a sus obligaciones 
financieras. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 3 5,3 5,3 5,3 
Casi nunca 10 17,5 17,5 22,8 
A veces 25 43,9 43,9 66,7 
Casi siempre 14 24,6 24,6 91,2 
Siempre 5 8,8 8,8 100,0 















Figura 33. La empresa cuenta con un plan de endeudamiento frente a sus 
obligaciones financieras. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 33 se observa de los 57 encuestados 5,26% consideran que 
nunca cuentan con un plan de endeudamiento frente a sus obligaciones, 17,54% 





Tabla 38.  
La empresa aplica un control para el pago de impuestos referente a los intereses 
recibidos por accionista. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 2 3,5 3,5 3,5 
Casi nunca 12 21,1 21,1 24,6 
A veces 18 31,6 31,6 56,1 
Casi siempre 17 29,8 29,8 86,0 
Siempre 8 14,0 14,0 100,0 




















Figura 34. La empresa aplica un control para el pago de impuestos referente a los 
intereses recibidos por accionista. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 34 se observa de los 57 encuestados 3,51% consideran que 
nunca aplican un control para el pago de impuestos referente a los intereses 
recibidos por accionista, 21,05% casi nunca, 31,58% a veces, 29,82% casi siempre 




Tabla 39.  
La empresa devenga el gasto por los intereses cancelados provenientes de 
préstamos. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 2 3,5 3,5 3,5 
Casi nunca 28 49,1 49,1 52,6 
A veces 17 29,8 29,8 82,5 
Casi siempre 6 10,5 10,5 93,0 
Siempre 4 7,0 7,0 100,0 




















Figura 35. La empresa devenga el gasto por los intereses cancelados provenientes 
de préstamos. 
Interpretación:  
De acuerdo a la figura 35 se observa de los 57 encuestados 3,51% consideran que 
nunca devenga el gasto por los intereses cancelados provenientes de préstamos, 
49,12% casi nunca, 29,82% a veces, 10,53% casi siempre y 7,02% siempre. 
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3.2 Resultados descriptivos 
3.2.1 Resultados descriptivos a nivel de variables 
Tabla 40.  
Tabla de frecuencia de Beneficios de la Ley MIPYME. 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 38, se muestra la aplicación de los beneficios de la Ley 
MIPYME; se observa de los 57 encuestados, 2 se benefician a nivel bajo, 33 a un 










Figura 36. Frecuencia de la Ley MIPYME. 
Interpretación: 
De acuerdo a la figura 36, se muestra los niveles de aplicación de los beneficios de 
la Ley MIPYME; se observa de los 57 encuestados, 3.51% se benefician a nivel 
bajo, 57,89% a un nivel medio y 38,60% a un nivel alto. 




    Válido 
Bajo 2 3,5 3,5 3,5 
Medio 33 57,9 57,9 61,4 
Alto 22 38,6 38,6 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
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Tabla 41.  
Tabla de frecuencia de Estado de Resultado. 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 39, se muestra los niveles del Estado de Resultado; se 
observa de los 57 encuestados, 37 indican como medio el Estado de Resultado y 












Figura 37. Frecuencia del Estado de Resultado. 
Interpretación: 
En la figura 37, de acuerdo a los niveles del Estado de Resultado se observa de los 
57 encuestados, 64,91% indican como medio el Estado de Resultado y 35.09% 
como alto. 





Medio 37 64,9 64,9 64,9 
Alto 20 35,1 35,1 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
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3.2.2 Resultados descriptivos a nivel de variables. 
Tabla 42.  
Descriptivo de beneficios tributarios. 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 40 se muestra la aplicación de beneficios tributarios se 
observa de los 57 encuestados, 3 indican que se benefician a un nivel bajo, 32 a 












Figura 38. Frecuencia de beneficios tributarios. 
Interpretación: 
En la figura 38, se muestra la aplicación de beneficios tributarios observando que 
de los 57 encuestados, 5,26% indican que se benefician a un nivel bajo, 56,14% a 




Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 
Válido 
Bajo 3 5,3 5,3 5,3 
Medio 32 56,1 56,1 61,4 
Alto 22 38,6 38,6 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
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Tabla 43.  
Descriptivo de beneficios laborales. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje   válido 
Porcentaje   
acumulado 
 
    Válido 
Bajo 2            3,5 3,5 3,5 
Medio 42 73,7 73,7 77,2 
Alto 13 22,8 22,8 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 41, se muestra los niveles de aplicación de los beneficios 
laborales observando que de los 57 encuestados, 2 indican que se benefician de 












Figura 39. Frecuencia de beneficios laborales. 
Interpretación: 
En la figura 39, de acuerdo a los niveles de aplicación de los beneficios laborales 
se observa de los 57 encuestados, 3.51% indican que se benefician de manera baja 




Tabla 44.  
Descriptivo de Ingresos. 





Válido Medio 31 54,4 54,4 54,4 
Alto 26 45,6 45,6 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 42, se muestra el nivel de control de los Ingresos observando 














Figura 40. Frecuencia de ingresos. 
Interpretación: 
De acuerdo a la figura 40, se muestra el nivel de control de los Ingresos observando 




Tabla 45.  
Descriptivo de Egresos. 
 





Medio 35 61,4 61,4 61,4 
Alto 22 38,6 38,6 100,0 
Total 57 100,0 100,0  
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 43, se muestra los niveles de control de los egresos 













Figura 41. Frecuencia de egresos. 
Interpretación: 
De acuerdo a la figura 41, de acuerdo a los niveles de control de los egresos se 




3.2.3 Descriptivo tablas cruzadas 
Tabla 46.  
Tabla cruzada entre los beneficios de la Ley MIPYME y el Estado de Resultado. 
 
Estados de Resultado  
(agrupado) 
Total Medio Alto 






Recuento 2 0 2 
% dentro de Beneficios de 
la Ley MIPYME (agrupado) 
100,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de Estados de 
Resultado  (agrupado) 
5,4% 0,0% 3,5% 




Recuento 26 7 33 
% dentro de Beneficios de 
la Ley MIPYME (agrupado) 
78,8% 21,2% 100,0% 
% dentro de Estados de 
Resultado  (agrupado) 
70,3% 35,0% 57,9% 





Recuento 9 13 22 
% dentro de Beneficios de 
la Ley MIPYME (agrupado) 
40,9% 59,1% 100,0% 
% dentro de Estados de 
Resultado  (agrupado) 
24,3% 65,0% 38,6% 
% del total 15,8% 22,8% 38,6% 
Total Recuento 37 20 57 
% dentro de Beneficios de 
la Ley MIPYME (agrupado) 
64,9% 35,1% 100,0% 
% dentro de Estados de 
Resultado  (agrupado) 
100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 64,9% 35,1% 100,0% 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 44 se observa, lo siguiente: De un total de 2 personas que 
consideran a los beneficios de la Ley MIPYME como bajo, 2 consideran al Estado 
de Resultado como medio;  El 3.5% del total de casos de la muestra consideran 
Los beneficios de la Ley MIPYME como bajo consideran al Estado de Resultado a 
un nivel medio control interno; El 5,4% de los que consideran al Estado de 
Resultado como medio califican a los beneficios de la Ley MIPYME como bajo. 
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Así mismo se observa lo siguiente: De un total de 33 personas que 
consideran a los beneficios de la Ley MIPYME como medio , 26 consideran al 
Estado de Resultado como medio y 7 consideran como alto ; El 45,6% del total de 
casos de la muestra consideran los beneficios de la Ley MIPYME y el Estado de 
Resultado a un nivel medio; El 70,3% de los que consideran al Estado de Resultado 
como medio califican de igual manera a los beneficios de la Ley MYPME; El 78,8% 
de los que califican a un nivel medio a los beneficios de la Ley MIPYME, califican 
al Estado de Resultado a un nivel medio. El 12,3% del total de casos de la muestra 
consideran los beneficios de la Ley MIPYME a un nivel medio y al Estado de 
Resultado a un nivel alto; El 35,0% de los que consideran al Estado de Resultado 
A un nivel alto califican a los beneficios de la Ley MIPYME como medio; El 21,2% 
de los que califican a un nivel medio a los beneficios de la Ley MIPYME, califican 
al Estado de Resultado a un nivel alto. 
También se observa lo siguiente: De un total de 22 personas que consideran 
a los beneficios de la Ley MIPYME como alto , 9 consideran al Estado de Resultado 
como medio y 13 consideran como alto; El 15,8% del total de casos de la muestra 
consideran los beneficios de la Ley MIPYME como alto y al Estado de Resultado a 
un nivel medio; El 24,3% de los que consideran al Estado de Resultado como medio 
califican a los beneficios de la Ley MYPME como alto; El 40,9% de los que califican 
a un nivel alto a los beneficios de la Ley MIPYME, califican al Estado de Resultado 
a un nivel medio. El 22,8% del total de casos de la muestra consideran los 
beneficios de la Ley MIPYME a un nivel alto de igual manera al Estado de 
Resultado; El 65,0% de los que consideran al Estado de Resultado a un nivel alto 
califican de igual manera a los beneficios de la Ley MIPYME; El 59,1% de los que 
califican a un nivel alto a los beneficios de la Ley MIPYME, califican al Estado de 
























Figura 42. Tabla cruzada entre Beneficios de la Ley MIPYME y el Estado de 
Resultado. 
Interpretación: 
 De acuerdo a la figura 42, se observa la relación entre los recuentos de las variable; 
indican que 2 se benefician a un nivel  bajo de la Ley MIPYME; de los 33 
encuestados que indicaron que se benefician a  un nivel medio de la Ley MIPYME, 
26 señalaron como medio el nivel de Estado de Resultado y 7 como alto; finalmente 
de los 22 encuestados restantes indican que se benefician a  un nivel alto con la 
Ley MIPYME, 9 señalaron como medio el nivel del Estado de Resultado y 13 como 






Tabla 47.  
Tabla cruzada entre los beneficios tributarios de la Ley MIPYME y el Estado de 
Resultado. 
 Estados de Resultado  (agrupado) 
Total Medio Alto 
Beneficios 
triibutarios 
Bajo Recuento 3 0 3 
% dentro de D1V1 
(agrupado) 
100,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de Estados de 
Resultado  (agrupado) 
8,1% 0,0% 5,3% 
% del total 5,3% 0,0% 5,3% 
Medio Recuento 25 7 32 
% dentro de D1V1 
(agrupado) 
78,1% 21,9% 100,0% 
% dentro de Estados de 
Resultado  (agrupado) 
67,6% 35,0% 56,1% 
% del total 43,9% 12,3% 56,1% 
Alto Recuento 9 13 22 
% dentro de D1V1 
(agrupado) 
40,9% 59,1% 100,0% 
% dentro de Estados de 
Resultado  (agrupado) 
24,3% 65,0% 38,6% 
% del total 15,8% 22,8% 38,6% 
Total Recuento 37 20 57 
% dentro de D1V1 
(agrupado) 
64,9% 35,1% 100,0% 
% dentro de Estados de 
Resultado  (agrupado) 
100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 64,9% 35,1% 100,0% 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 45 se observa, lo siguiente: De un total de 3 personas que 
consideran a los beneficios tributarios como bajo, 3 consideran al Estado de 
Resultado como medio; El 5,3% del total de casos de la muestra consideran Los 
beneficios tributarios como bajo consideran al Estado de Resultado a un nivel 
medio; El 8.1% de los que consideran al Estado de Resultado como medio califican 
a los beneficios tributarios como bajo. 
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Así mismo se observa lo siguiente: De un total de 32 personas que 
consideran a los beneficios tributarios como medio  , 25 consideran al Estado de 
Resultado como medio y 7 consideran como alto El 43.9% del total de casos de la 
muestra consideran los beneficios tributarios y al Estado de Resultado a un nivel 
medio; El 67,6% de los que consideran al Estado de Resultado como medio 
califican de igual manera a los beneficios tributarios; El 78,1% de los que califican 
a un nivel medio a los beneficios tributarios, califican al Estado de Resultado a un 
nivel medio. El 12,3% del total de casos de la muestra consideran los beneficios 
tributarios a un nivel medio y al Estado de Resultado a un nivel alto; El 35,0% de 
los que consideran al Estado de Resultado a un nivel alto califican a los beneficios 
tributarios como medio; El 21,9 % de los que califican a un nivel medio a los 
beneficios tributarios, califican al Estado de Resultado a un nivel alto. 
También se observa lo siguiente: De un total de 22 personas que consideran 
a los beneficios tributarios como alto , 9 consideran al Estado de Resultado como 
medio y 13 consideran como alto El 15,8% del total de casos de la muestra 
consideran los beneficios tributarios como alto y al Estado de Resultado a un nivel 
medio; El 24,3% de los que consideran al Estado de Resultado como medio 
califican a los tributarios como alto; El 40,9% de los que califican a un nivel alto a 
los beneficios tributario, califican al Estado de Resultado a un nivel medio. El 22,8% 
del total de casos de la muestra consideran los beneficios tributarios a un nivel alto 
de igual manera al Estado de Resultado; El 65,0% de los que consideran al Estado 
de Resultado a un nivel alto califican de igual manera a los beneficios tributarios; El 
59,1% de los que califican a un nivel alto a los beneficios de la Ley MIPYME, 























Figura 43. Tabla cruzada entre beneficios tributarios y el Estado de Resultado. 
Interpretación: 
 De acuerdo a la figura 43, se observa la relación entre los recuentos de las variable; 
indican  que 3 se benefician a un nivel  bajo de los beneficios tributarios de la Ley 
MIPYME indican el nivel del Estado de Resultado como bajo ; de los 32 
encuestados que indicaron que se benefician a  un nivel medio de los beneficios 
tributarios de la Ley MIPYME, 25 señalaron como medio el nivel de Estado de 
Resultado y 7 como alto; finalmente de los 22 encuestados restantes indican que 
se benefician a  un nivel alto con la Ley MIPYME, 9 señalaron como medio el nivel 








Tabla 48.  
Tabla cruzada entre los beneficios laborales y el Estado de Resultado. 
 Estados de Resultado  (agrupado) 
Total Medio Alto 
Beneficios laborales Bajo Recuento 2 0 2 
Recuento esperado 1,3 ,7 2,0 
% dentro de D2V1 
(agrupado) 
100,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de Estados de 
Resultado  (agrupado) 
5,4% 0,0% 3,5% 
% del total 3,5% 0,0% 3,5% 
Medio Recuento 31 11 42 
Recuento esperado 27,3 14,7 42,0 
% dentro de D2V1 
(agrupado) 
73,8% 26,2% 100,0% 
% dentro de Estados de 
Resultado  (agrupado) 
83,8% 55,0% 73,7% 
% del total 54,4% 19,3% 73,7% 
Alto Recuento 4 9 13 
Recuento esperado 8,4 4,6 13,0 
% dentro de D2V1 
(agrupado) 
30,8% 69,2% 100,0% 
% dentro de Estados de 
Resultado  (agrupado) 
10,8% 45,0% 22,8% 
% del total 7,0% 15,8% 22,8% 
Total Recuento 37 20 57 
Recuento esperado 37,0 20,0 57,0 
% dentro de D2V1 
(agrupado) 
64,9% 35,1% 100,0% 
% dentro de Estados de 
Resultado  (agrupado) 
100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 64,9% 35,1% 100,0% 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 46 se observa, lo siguiente: El 3,5% del total de casos de la 
muestra consideran Los beneficios laborales como bajo consideran al Estado de 
Resultado a un nivel medio; El 5,4% de los que consideran al Estado de Resultado 
como medio califican a los beneficios laborales como bajo. 
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Así mismo se observa lo siguiente: El 54,4% del total de casos de la muestra 
consideran los beneficios laborales y al Estado de Resultado a un nivel medio; El 
83,8% de los que consideran al Estado de Resultado como medio califican de igual 
manera a los beneficios laborales; El 73,8% de los que califican a un nivel medio a 
los beneficios laborales, califican al Estado de Resultado a un nivel medio. El 19,3% 
del total de casos de la muestra consideran los beneficios laborales a un nivel medio 
y al Estado de Resultado a un nivel alto; El 55,0% de los que consideran al Estado 
de Resultado a un nivel alto califican a los beneficios laborales    como medio; El 
26,2 % de los que califican a un nivel medio a los beneficios laborales, califican al 
Estado de Resultado a un nivel alto. 
También se observa lo siguiente: El 7,00% del total de casos de la muestra 
consideran los beneficios laborales como alto y al Estado de Resultado a un nivel 
medio; El 10,8% de los que consideran al Estado de Resultado como medio 
califican a los beneficios laborales como alto; El 30,8% de los que califican a un 
nivel alto a los beneficios laborales, califican al Estado de Resultado a un nivel 
medio. El 15,8% del total de casos de la muestra consideran los beneficios 
laborales a un nivel alto de igual manera al Estado de Resultado; El 45,00% de los 
que consideran al Estado de Resultado a un nivel alto califican de igual manera a 
los beneficios laborales; El 69,2% de los que califican a un nivel alto a los beneficios 

























Figura 44. Tabla cruzada entre beneficios laborales y el Estado de Resultado. 
Interpretación: 
De acuerdo a la figura 44, se observa la relación entre los recuentos de las variable; 
indican  que 2 se benefician a un nivel  bajo de los beneficios laborales de la Ley 
MIPYME indican el nivel del Estado de Resultado como bajo ; de los 42 
encuestados que indicaron que se benefician a  un nivel medio de los beneficios 
laborales de la Ley MIPYME, 31 señalaron como medio el nivel de Estado de 
Resultado y 11 como alto; finalmente de los 13 encuestados restantes indican que 
se benefician a  un nivel alto con la Ley MIPYME, 4 señalaron como medio el nivel 
del Estado de Resultado y 9 como un nivel alto. 
3.3 Prueba de normalidad 
3.3.1 Beneficios de la Ley MIPYME y el Estado de Resultado 
Para las variables de los Beneficios de la Ley MIPYME y el Estado de Resultado 
mediante esta prueba se determinará el comportamiento de nuestras variables. 
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Para ello contamos con una muestra de 57 encuestados el cual usaremos la prueba 
de Kolmogorov- Smirnov. 
Tabla 49.  
Pruebas de confiabilidad de Beneficios de la Ley MIPYME y el Estado de Resultado. 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 47 muestra los resultados de la prueba de normalidad con el 
estadístico del contraste Kolmogorov-Smirnov para la variable Beneficios de la Ley 
MIPYME con un p-valor (Sig.) de 0,014 y para la variable Estado de Resultado se 
obtiene un p-valor (Sig) de 0,200; concluyendo que la primera variable es menor a 
0,05 por el cual se determina que la variable no deriva de una distribución normal y 
la segunda variable se determina que si deriva de una distribución normal, lo cual 












Figura 45. Beneficios de la Ley MIPYME. 
 
 
       Kolmogorov-Smirnova 
     Estadístico gl            Sig. 
Beneficios de la Ley MiPyMe ,133 57          ,014 




En la figura 45 se observa la prueba de normalidad a través de la variable Beneficios 
de la Ley MIPYME donde los puntos no se encuentran situados sobre la línea 
diagonal recta, los cual nos indica que los datos no derivan de una distribución 










Figura 46. Q-Q normal de Estado de Resultado. 
Interpretación: 
En la figura 46 se observa la prueba de normalidad a través de la variable Estado 
de Resultado donde los puntos se encuentran situados sobre la línea diagonal 









3.3.2 Dimensiones de la variable beneficios de la Ley MIPYME 
Tabla 50.  
Pruebas de confiabilidad de Beneficios tributarios y laborales. 
Interpretación: 
La tabla 48 muestra los resultados de la prueba de normalidad con el estadístico 
del contraste Kolmogorov-Smirnov para las dimensiones de la variable Beneficios 
de la Ley MIPYME siendo la primera beneficios tributarios con un p-valor (Sig) de 
0,178. Para la dimensión beneficios laborales se obtiene un p-valor (Sig) de 0,200; 
concluyendo que ambas dimensiones de la primera variable son mayores a 0,05 
por el cual se determina que las dimensiones derivan de una distribución normal. 
 
Figura 47. Beneficios tributarios. 
 
              
Kolmogorov-Smirnova 
              Estadístico gl Sig. 
Beneficios Tributarios 
,105 57             ,178 
Beneficios Laborales 




En la figura 47 se observa la prueba de normalidad a través de la dimensión 
Beneficios tributarios de la primera variable donde los puntos se encuentran 
situados sobre la línea diagonal recta, los cual nos indica que los datos derivan de 








Figura 48. Beneficios laborales.  
Interpretación: 
En la figura 48 se observa la prueba de normalidad a través de la dimensión 
beneficios laborales de la primera variable donde los puntos se encuentran situados 





3.3.3 Dimensiones de la variable Estado de Resultado 
Tabla 51.  
Pruebas de confiabilidad de Ingresos y Egresos. 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Ingresos 
,113 57 ,066 
Egresos 
,079 57 ,200* 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 49 muestra los resultados de la prueba de normalidad con el 
estadístico del contraste Kolmogorov-Smirnov para las dimensiones de la variable 
Estado de Resultado siendo los primeros ingresos con un p-valor (sig.) de 0,066. 
Para la dimensión egresos se obtiene un p-valor (sig.) de 0,200; concluyendo que 
ambas dimensiones de la primera variable son mayores a 0,05 por el cual se 














De acuerdo a la figura 49 se observa la prueba de normalidad a través de la 
dimensión ingresos de la segunda variable donde los puntos se encuentran 
situados sobre la línea diagonal recta lo cual nos indica que los datos derivan de 












Figura 50. Egresos. 
Interpretación: 
En la figura 50 se observa la prueba de normalidad a través de la dimensión egresos 
de la segunda variable donde los puntos se encuentran situados sobre la línea 
diagonal recta, los cual nos indica que los datos derivan de una distribución normal.  
3.4 Prueba de hipótesis 
3.4.1 Hipótesis general 
Ho: No existe relación entre los beneficios de la Ley MIPYME y el Estado de 
Resultado en el sector de transporte de combustible del Distrito de Ate Vitarte, 
2017. 
H1: Existe relación entre la Ley MIPYME y el Estado de Resultado en el sector de 
transporte de combustible del Distrito de Ate Vitarte, 2017. 
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Regla de decisión:  
Si el p-valor (sig.) > 0.05 aceptar la hipótesis nula. 
Si el p-valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
Tabla 52.  
Correlación entre los beneficios de la Ley MIPYME y el Estado de Resultado. 
 
Estados de 
Resultado   
 
Rho de Spearman 
Beneficios de la Ley MIPYME  Coeficiente de correlación ,407** 
Sig. (bilateral) ,002 
N 57 
Interpretación: 
En la tabla 50, podemos observar el p-valor (Sig) alcanzo de 0,002 siendo menor a 
0,05. Por lo tanto, se indica que se rechaza la hipótesis de nula para aceptar la 
hipótesis alterna que se encuentra relación entre los beneficios de la Ley MIPYME 
y el Estado de Resultado en el sector de transporte de combustible del Distrito de 
Ate Vitarte, 2017. El coeficiente de correlación Rho de Spearman resulto 0,407 el 
cual significa que hay una correlación moderada. 
3.4.2 Prueba de hipótesis especifica. 
Ho: No existe relación entre los beneficios tributarios y el Estado de Resultado en 
el sector de transporte de combustible del Distrito de Ate Vitarte, 2017. 
H1 : Existe relación entre los beneficios tributarios y el Estado de Resultado en el 
sector de transporte de combustible del Distrito de Ate Vitarte, 2017. 
Regla de decisión:  
Si el p-valor (sig.) > 0.05 aceptar la hipótesis nula. 




Tabla 53.  
Correlación entre los beneficios tributarios y el Estado de Resultado. 
Interpretación:  
En la tabla 51, podemos observar el p-valor (sig.) alcanzo de 0,001 siendo menor 
a 0,05. Por lo tanto, se indica que se rechaza la hipótesis de nula para aceptar la 
hipótesis alterna que, si se encuentra relación entre los beneficios tributarios de la 
Ley MIPYME y el Estado de Resultado en el sector de transporte de combustible 
del Distrito de Ate Vitarte, 2017. El coeficiente de correlación Rho de Spearman 
resulto 0,411 el cual significa que hay una correlación moderada. 
3.4.3 Prueba de hipótesis especifica. 
Ho: No existe relación entre los beneficios laborales y el Estado de Resultado en el 
sector de transporte de combustible del Distrito de Ate Vitarte, 2017. 
H1 : Existe relación entre los beneficios laborales y el Estado de Resultado en el 
sector de transporte de combustible del Distrito de Ate Vitarte, 2017. 
Regla de decisión:  
Si el p-valor (sig.) > 0.05 aceptar la hipótesis nula. 








Resultado   
 
Rho de Spearman 
Beneficios tributarios Coeficiente de correlación ,411** 




Tabla 54.  





Rho de Spearman 
 
Estados de Resultado  
Coeficiente de correlación  ,401** 
Sig. (bilateral)  ,002 
N  57 
Interpretación:  
En la tabla 52, podemos observar el p-valor (sig.) alcanzo de 0,002 siendo menor 
a 0,05. Por lo tanto, se indica que se rechaza la hipótesis de nula para aceptar la 
hipótesis alterna que, si se encuentra relación entre los beneficios laborales de la 
Ley MIPYME y el Estado de Resultado en el sector de transporte de combustible 
del Distrito de Ate Vitarte, 2017. El coeficiente de correlación 0,401 el cual significa 























































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 
establecer la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal comprobar 
si se relaciona los beneficios de la Ley MIPYME con el Estado de Resultado en las 
empresas de transporte de carga de Ate Vitarte, año 2017. 
En caso de los resultados obtenidos se determinó el nivel de relación entre 
los beneficios de la Ley MIPYME y el Estado de Resultado en el sector de transporte 
de combustible del Distrito de Ate Vitarte, 2017 según tabla 16. La relación fue 
directa y de manera moderada, con un p valor = 0,002 < 0,05 y un coeficiente de 
correlación de 0,400. Según la tabla 51 muestra que la relación se sustenta en 33 
casos indicando que se benefician de manera parcial o medio con los beneficios de 
la Ley MIPYME ,25 de ellos lo relacionan a un nivel medio el Estado de Resultado, 
así mismo estos resultados confirman el estudio realizado por La Torre y Villanueva 
(2016), señala “que hay  reforzar las herramientas tributarias para prevenir 
contingencias y no poner en riesgo los objetivos de la empresa , el realizar un 
manejo de un planteamiento tributario tiene influencia con los resultados 
económicos y financieros basándose en los resultados obtenidos de manera 
histórica de la empresa, el incumplimiento de obligaciones tributarias y lo 
relacionado a .los beneficios sociales han incidido de manera desfavorable en la 
situación económica y financiera por lo que se obtuvo falta de liquidez, baja 
utilidad”.  
En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se usó el 
coeficiente de Rho de Spearman y de acuerdo a la explicación de la Tabla 52 la 
relación fue directa y de manera moderada, con un p valor = 0,002< 0,05 y un 
coeficiente de correlación de 0,402. La tabla 17 muestra que la relación se sustenta 
mediante 32 casos indican que se benefician tributariamente a un nivel medio 
parcial o medio y de los cuales 25 de ellos relacionan a un nivel medio los resultados 
que se obtiene de los beneficios tributarios las empresas que están acogidas  bajo 
la Ley MIPYME se están beneficiando tributariamente de manera parcial y dentro 
de ello se encuentra  la amnistía por multas o sanciones   que se encuentre dentro 
del artículo 176 del Texto Único Ordenado del Código Tributario siendo los 
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numerales 1,3,5 y 9 por ejemplo no presentar las declaraciones que tengan la 
determinación de la deuda tributaria, dentro de las fechas establecidos, presentar 
las declaraciones incompletas que tengan la determinación de la deuda tributaria 
y/o  Remitir bienes con documentos que no reúnan los requisitos y características 
para ser considerados como comprobantes de pago para que de esta manera no 
se vea afectada sus resultados. Así mismo estos resultados confirman el estudio 
realizado por Rengifo (2014) señala “Sin distinción de régimen tributario las 
sanciones que se aplican por evasiones tributarias inciden en la situación 
económica y financiera de las MYPES y esto repercuta en la disminución de la 
liquidez  y la rentabilidad que cuenta la empresa” 
En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se usó el 
coeficiente de Rho de Spearman  y de acuerdo a  la explicación de la Tabla 53 se 
menciona que si hay relación entre los beneficios laborales con los resultados 
obtenidos de la empresa  y esto se debe en parte al incumplimiento de ciertas 
normas laborales, la explicación de la tabla 15 expresan que las empresas que se 
encuentran en el sector de transporte de combustible del distrito de Ate Vitarte se 
benefician laboralmente  a manera parcial de dicha Ley MIPYME por ello siguen  
operando sin tener conocimientos de dichos beneficios por ello que la SUNAT y el 
Ministerio de Trabajo entes supervisoras sigan implementando estrategias para dar 
a conocer dichos alcances, así mismo estos resultados confirman el estudio 
realizado por   Nieves Pamela  (2015), señala “La relación entre el incumplimiento 
de las normas laborales especiales que han sido aplicadas a las microempresas el 
cual señala que los beneficios otorgados no son los suficientes para que los 
empleadores puedan formalizarse” .  
En la tabla 37 se hace referencia de los 57 encuestado 25 de ellos manejan 
de manera esporádica un plan de endeudamiento el cual si se utiliza el estado de 
resultado de forma periódica podemos cumplir con nuestras obligaciones 
contraídas con el cual se puede tomar en cuentas las cuentas por pagar a corto y 
largo plazo y cumplir con nuestros compromisos financieros. Estos resultados lo 
confirma el estudio realizado por Quizhpi (2013) señala “La importancia que tiene 
el Estado de Resultado como una herramienta fundamental para que la empresa 
pueda evaluar la gestión de la administración y su eficiencia en cuanto a la 
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solvencia y liquidez de esta”. Además Chicas (2011), señala “crear una unidad 
móvil de capacitación como herramienta para el fortalecimiento de la cultura 
tributaria referente al pago oportuno de sus impuestos, poner en prácticas 
estrategias, capacitaciones para que de esta manera incida de manera favorable 
en la situación económica de la población y evitar la evasión de impuestos y así 
colaborar con el desarrollo del país.” 
En la tabla 18 se hace referencia que las empresas que estén acogidas a la 
REMYPE se benefician a un nivel parcial de los beneficios laborales de dicha Ley 
mediante las gratificaciones, Compensación por Tiempo de Servicios, 
determinación de la asignación familiar entre otros beneficios de la empresas del 
sector de transporte de combustible del distrito de Ate Vitarte, 2017, se menciona 
que el sistema actual de nuestro país aún no es accesible para todas la entidades 
por ello en ambas tesis se recalca que se tiene que implementar mejoras para los 
empleadores y empleados. Estos resultados lo confirma el estudio realizado por 
Vílchez y Gordillo (2016) señala “si existe un grado de  relación entre las empresas 
acogidas al REMYPE y la reducción de sus costos laborales obteniendo como 
ejemplo  un ahorro del 100 % en el pago de la asignación familiar siempre y  cuando 
la empresa se encuentre acreditada como microempresa y se determinó las 
diferencias significativas en los pagos de los beneficios sociales a comparación de 




































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite determinar las 
siguientes conclusiones: 
Se determinó según la hipótesis general planteada se ha logrado contrastar 
y verificar con la realidad, que existe un nivel de relación entre los beneficios de la 
Ley MIPYME y el Estado de Resultado en el sector de transporte de combustible 
del Distrito de Ate Vitarte, 2017 ya que esta Ley facilitara a los micro y pequeños 
empresarios para su formalización otorgándoles una serie de beneficios ya sean 
tributarios y sociales teniendo como objetivo apoyar con el crecimiento económico 
y evitar la informalidad. Considerando como principal beneficio que las nuevas 
empresas inscritas no serán sancionadas al primer error que cometan ya sea en la 
parte laboral o tributaria el cual pueda perjudicar la liquidez de la empresa.  
Se puede concluir ante la primera hipótesis específica planteada y validada, 
que se encuentra relación entre los beneficios tributarios con el Estado de 
Resultado en el sector de transporte de combustible del Distrito de Ate Vitarte, 2017 
ya que se observó de las empresas encuestadas conocían de los beneficios 
tributarios de la Ley MIPYME pero no se acogían por el temor de que pueden 
tributar al igual de las empresas que se encuentran en el Régimen General lo que 
implicaba el no contar con un presupuesto para cubrir dichos gastos por el cual 
perderían “ventaja con sus competidores”. 
Se puede concluir ante la segunda hipótesis específica planteada y validada 
que se encuentra relación entre los beneficios laborales con el Estado de Resultado 
en el sector de transporte de combustible del Distrito de Ate Vitarte, 2017, si bien 
es cierto de las empresas encuestadas la mayoría de ellas son generadas por 
integrantes de una familia el cual la necesidad de tener a su parientes en una 
planilla contando con sus beneficios sociales correspondientes no es de mucha 
relevancia ya que consideran que sumarian más gastos, pagos de impuestos  y el 
cual perderían ventajas competitivas frente a sus competidores sin embargo el 
acogerse a la Ley MIPYME  trae consigo beneficios y regula aspectos laborales que 


































De acuerdo con el desarrollo de esta investigación se presenta algunas 
recomendaciones:  
Mediante la Ley MIPYME uno de los beneficios tributarios indica sobre los 
gastos por capacitaciones a sus trabajadores y de esta manera pueda ser deducida 
para la determinación del Impuesto a la Renta, se recomienda poner énfasis en 
este término ya que parte de las capacitaciones brindadas al personal 
indirectamente formaría parte del fisco y ayudaría con el capital humano. 
La reducción de los derechos laborales a los trabajadores que se encuentren 
bajo este régimen especial trae consigo de manera frecuente el ausentismo laboral 
y una de las causas es por la reducción de sus beneficios se recomienda de manera 
alternativa capacitar al trabajador para que pueda mejorar sus habilidades con el 
fin que el trabajador perciba sus beneficios y la producción aumente para que de 
esta manera se beneficie el trabajador como el empleador. 
El Seguro de Salud para los trabajadores se puede tomar de manera 
opcional se recomienda asegurar a ESSALUD ya que a comparación del SIS que 
tienen un acceso restringido de los servicios y calidad de ello. 
Se propone implementar un planeamiento tributario para que de esta manera 
pueda evitar contingencias tributarias posteriores, ya que de esta manera se puede 
tener conocimientos de los tributos que está gravado la empresa y determinar sus 
obligaciones ya sean tributarias o laborales y evitar los desembolsos incensarios 
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